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 In this paper, Through participation in the international 
workshop "World Data Viz Challenge" coordinated by Kobe 
City and Barcelona City, It aims to investigate advanced 
ICT strategy efforts in Barcelona city widely known as a 
smart city advanced city and explore the data visualization 
method from a new viewpoint that arouses more active. 
 The city planning initiative in Barcelona City was able to 
feel the realities that the administration itself is promoting 
smart city from various fields in cooperation with the 
private sector and enterprises. As a result, we were able to 
gain a new perspective on the meaning of data in cities and 
the necessity of data visualization. 
Currently there are many static data to utilize open data 
in Japan, and there are few data showing real-time 
presentation of urban situation, but in the situation that 
enormous data group is increasing in the future, research 
on the significance and method of interactive techniques in 
"data visualization" as well as the convenience of data 
contents is a subject come. 





















 本研究はこの国際ワークショップである WORLD DATA 








ージはスペインのバルセロナにおいて 2016 年 6 月 14～18













上：図 1 WDVC2016のオフィシャルサイト（注 1） 











































同代表・マサチューセッツ工科大学 SENSEable City Lab 
Research Affiliateの吉村有司氏、バルセロナ都市生態学庁デ




















 最終日の 3日目は、Barcelona Activa、22@Barcelona、バ
ルセロナ都市生態学庁（BCNecologia）、バルセロナ市が運
営するファブラボ （Ateneus de Fabricacio）を視察した。 
 22@Barcelonaでは、バルセロナ情報局の方より、バルセロ
ナ市におけるスマー トシティ構想の基本モデルである「City OS（図5）」   
  
図 3 筆者（左）と Salvador氏（右）のプレゼンテーション（注4） 
 
図 4 スーパーブロックス（注5） 
 
















































 制作は、Twitter上で語られるツイー トから、オー プンソー スの形態
素解析エンジン「MeCab」を使い地名を抽出し、Yahoo!JAPANが提
供する地図・地域情報のAPI「YOLP」を用い緯度経度情報に変換し、













data oriented urban design）実現に向けた3つの原則(大林勇人)」、
https://www.keieiken.co.jp/monthly/2016/0701/index.html 





注1）「神戸市・バルセロナ市連携 World Data Viz 
Challenge2016」、http://kobe-barcelona.net/2016/index.html 
注2）Decidim Barcelona、https://www.decidim.barcelona 






注7） Sentilo、「We welcome Kobe as a new Sentilo supporter」、
http://www.sentilo.io/wordpress/we-welcome-kobe-as-a-new-sent
ilo-supporter/ 
（最終アクセス：2017/10/30） 
＊特に注がないものは執筆者作成 
 
